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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction de logements au 46 place des Carmes à Rouen a donné lieu à
la réalisation d’un diagnostic en février 2014 sur 115 m2.
2 Bien  que  limité  en  surface  et  en  profondeur,  le  diagnostic  archéologique  a  permis
d’observer une stratigraphie centrée autour d’une période mal connue pour la ville de
Rouen, les Xe-XIe s.
3 La plus ancienne occupation dégagée consiste en un habitat constitué d’un sol en terre
battue et un foyer en argile. Il n’a pas été possible de le dater mais il pourrait remonter
à la période antique ou être médiéval.
4 Un remblai compact noir comble ce qui semble être la tranchée de récupération de la
maçonnerie nord de cette pièce. Le mobilier retrouvé permet de dater ce remblai des
Xe-XIe s. Au-dessus se met en place un niveau de circulation en graviers et fragments de
terre cuite, surmonté d’un niveau d’occupation contenant également des céramiques de
la même période. Il s’agit d’un sol de cour ou d’un chemin secondaire.
5 Une  poche  détritique,  puis  un  niveau  contenant  de  nombreux  éléments  issus  de
démolitions,  scellent cette occupation,  avant un grand remblaiement de la zone.  Le
terminus de ces derniers niveaux est fourni par deux tessons des Xe-XIe s., le reste du
mobilier étant résiduel antique, avec un large spectre allant du début du Ier s. au IVe s.,
et  même au IXe s.  avec un bord de pot à cuire en céramique claire sableuse.  Aucun
aménagement postérieur aux Xe-XIe s.  n’a été mis en évidence.  Il  est  possible que le
grand remblaiement du secteur soit lié à la mise en place du couvent des Carmes au
XIVe s., ou au rehaussement de la cour centrale lors de la construction des nouveaux
hôtels particuliers à la suite de la démolition du couvent à la fin du XVIIIe s.
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